




Sota aquest títol ressenyem els llibres o articles que fan referència 
a la vila de Torredembarra i que han aparegut des de l'edició de Recull 
de Treballs 1 (setembre 1983) fins a l'entrada en impremta d'aquest. 
TORRAS I RIBÉ, Josep M.: Els municipis catalans de l'antic Rè-
gim (1453-1808), Documents de cultura, 18, Curial, Barcelona, 1983, 432 
pàgs. 
Aquest és un llibre important de reinterpretació i anàlisi sobre les for-
mes d'accés al poder municipal a Catalunya, amb una atenció especial 
a les formes generades pel Decret de Nova Planta (1716) i el funciona-
ment de l'oligarquia que genera. L'autor va consultar, sense trobar infor-
mació pertinent, l'arxiu de Torredembarra. Només en dóna alguna esca-
dussera notícia puntual. Cal destacar la primerenca reinstauració del règim 
inseculatori per a l'elecció dels regidors el 1803, a la nostra vila. 
VIDAL PLA, Jordi: Guerra dels Segadors i crisi social. Llibres a 
l'abast, 186, Edicions 62, Barcelona, 1984, 235 pàgs. 
Jordi Vidal fa una anàlisi del comportament polític de l'oligarquia ca-
talana durant la guerra dels Segadors, de la que es desprès el majoritari 
exili, voluntari o forçat, de l'aristocràcia catalana durant el conflicte. Conté 
dues petites referències puntuals sobre Cristóbal Ycart (sic), senyor de Tor-
redembarra, Castellet, Belltellí i Gornal, entre d'altres. 
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FERNÀNDEZ, Roberto i SIERCO, Elena: «Ensenyament professio-
nal i desenvolupament econòmic: L'Escola de Nàutica de Barcelona» a 
Recerques, 10, Curial, Barcelona, 1984, pàgs. 7-30. 
Els autors han volgut elaborar la història de la incidència social i l'evo-
lució de l'Escola de Nàutica de Barcelona. Cal remarcar que, a més de 
la constant referència al fundador i primer director de l'Escola, Sinibald 
de Mas, trobem datat que, entre el 1770 i el 1787, hi estudiaren catorze 
torrencs, el que significa el 4,87% del total. 
CARDONA i MERCADÉ, Albert: «Variacions de la precipitació a les 
dues riberes del Baix Gaià» a Estudis Altafullencs 8, Centre d'Estudis 
d'Altafulla, Altafuíl,a 1984, pàgs 7-34. 
El present treball completa un d'anterior, «Estudi climàtic de la vila 
de Torredembarra i el seu entorn», publicat l'any anterior a la mateixa mis-
cel·lània (vegi's ressenyes bibliogràfiques del Recull de treeballs 1). En 
aquesta ocasió, Albert Cardona aborda la diferència en els règims de pre-
cipitacions que es dóna entre els dos marges del tram final del riu Gaià. 
Les dades aportades fan referència a Tarragona i Torredembarra, quasi 
bé exclusivament. 
LÓPEZ BONILLO, Diego: «Las repercusiones del ambiente físico so-
bre el cultivo del algarrobo en el Camp de Tarragona» a Estudis Altafu-
llencs 8, op. cit., pàgs. 35-51. 
Aquest estudi contempla el desenvolupament del conreu del garro-
fer al Camp de Tarragona, tot analitzant, a la vegada, els factors físics, 
especialment de clima, que hi incideixen. Cal tenir present que a Torre-
dembarra, com a la resta de poblacions de la rodalia del Baix Gaià, són 
nombroses les parcel·les dedicades al conreu del garrofer. Per exemple, 
pel que fa a la nostra vila, la intensitat de.conreu és del 59,5%, la tercera 
darrera els municipis de Creixell de Mar i Roda de Berà. L'autor acaba 
el seu reduït estudi destacant la importància actual del garrofer, amb els 
nous usos industrials i de qualitat aigua-terra. 
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PUBLICACÍONS DEL CENTRE D'ESTUDIS «SINIBALD DE MAS» 
DE TORREDEMBARRA 
Recull de Treballs-1, Torredembarra, 1983. Conté els següents tre-
balls: «Conientaris a la Bibliografia Ornitològica de Torredembarra», d'Al-
bert Pujol Codina; «La Llengenda del drac «Capsigrany», de la Secció d'Et-
nologia i Folklore; «Recull de programes de l'antic Carnaval de 
Torredembarra (1928-36), per la Secció d'Etnologia i Folklore; «Sinibald de 
Mas; apunts per a la biografia d'un torrenc del set-cents», per Josep Bar-
galló Valls; «Torredembarra electoral 1977-1983», per Robert Casadevall; «La 
cançó de taverna a Torredembarra», per Gabriel Comes Noila; i «Miquel 
Sonsona, poeta», per Maria-Rosa Wennberg; a més de ressenyes biblio-
gràfiques i l'exposició d'activitats i projectes de l'entitat. 
El ball de Santa Rosalia, col·lecció monografies, 1, Torredembarra, 
1983. Introducció, edició i notes a cura de Josep Bargalló Valls i Montse-
rrat Palau. 
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